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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Model Pembelajaran kooperatif Tipe Numbered Heads Together  (NHT) Terhadap Hasil
Belajar Fisika Siswa Kelas XI Di SMA N 1 Model PBKL Peukan Badaâ€•. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh
model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar fisika siswa kelas XI di SMA N 1 Model PBKL Peukan Bada.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi adalah ini seluruh siswa kelas XI SMA N 1 Model PBKL
Peukan Bada, yaitu 3 kelas sebanyak 105 siswa. Dalam kegiatan mengumpulkan data, peneliti menggunakan instrumen tertulis atau
tes berupa sejumlah soal yang diberikan kepada siswa. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan uji homogenitas dan uji
normalitas untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak, kemudian untuk mengetahui apakah
sampel yang diambil berasal dari distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar yang
signifikan antara kelas XI-2 dan XI-3, maka perlu dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t dengan kriteria
pihak kanan dan dengan taraf signifikan 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh pada model pembelajaran NHT terhadap hasil belajar siswa pada kelas eksperimen.
